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AÑO X. Madrid 29 de mayo de 1915. NUNI. 117.
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1E7 U« AL PR. I elk
Reales decretos.
Dispone cese en su destino el vicealmirante D. 4. Miranda.—Destino
W. D. M. Márquez.— Pase a la reserva con el empleo de con.ra
almirante al Cap. de N. D. S. de Ceiís.—Declara de primera c)ase el
distrito marítimo de San Fernando y de 2.a el de Corcubión.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos en el Cuerpo Generat—Sobre
percepción de haberes del contraalmirante D. S. de Celis.—Dispone
continúe en su destino el Cap. de N. D. J. Quintas.- Pase a la escala
de tierra del id. D. M. Costa. —Destino al Id.—Ascensos en el Cuerpo
General.—Destinos al Cap. de F. D. S. Suances y T. de N. D. R. Iba
ea.—Pase a la escala de tierra del Cap. de F. D. J. Fontán.—Des
tino al id.—Ascensos en el Cuerpo General.--Destinos al Cap. de F.
D9 A. Pedrero y al íd. de C. D A. Carrasco.—Pase a la escala de tie
rra del íd. de F. O. M. Bustamante.—Destino al id.—Ascensos en el
Secer ricial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el 'vicealmirante
de la Armada D. Angel Miranda y Cordonié,
CHO en el destino de Comandante general
del apostadero de Cartagena.
Dado en Palacio a veintiséis de mayo de
mil novecientos quince.
El Ministro de Marina,
AngustioMiranda.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al vicealmirante de la
Armada D. Miguel Márquez de Prado y So
Cuerpo General—Destino al Cap. de F. D. P. Aubarede.—Excedenola
al W. de C. D. R. Rodríguez.—Destinos al T. de N. D. C. de la Palera
y al Cap. de F. D. A. Espinosa.—Excedencias en el Cuerpo General.
—Excedencia al Cap. de F. D. J. M. Sunyer.—Destinos al Id. de C.
D. J. M.a Franco y Ts. de N. D. J. L. Pastor y D. V. Pérer.—Autoriza
pasar revista en la Corte al Id. D. A. Azarola. —Destino al id. D. P
Hermida.—Concede licencia al Cap, D. R. Tramblet.—Excedenclas
en el cuerpo de Maquinistas.—Concede licencia a un maquinista.—
Sobre percepción de haberes de un contramaestre —Aprueba bases
para concurso de adquisición.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone cese en su destino de interi
no el T. Cor. D. C. Aldereguia.
SERVICIOS SANITARIOS.—Relativa a licencias, presentaciones y des
' pedidas de los jefes y oficiales del cuerpo de Sanidad.—Baja del ins
pector D. M. Areán.—Concede el 10 por 100 sobre sus sueldos a los
segundos practicantes.—Abono de tiempo a un prscticarte.
Circulares y disposiciones.
ASESORIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
lis, Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Dado en_ Palacio a veintiséis de mayo de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
.inguato Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase a la situación
de reserva, con el empleo de contraalmiran
te, al capitán de navío de la Armada D. San
tiago de Celis y García, en las condiciones
determinadas en el articule quinto de la ley
de siete de enero de mil novecientos ocho.
Dado en Palacio a veintiséis de mayo de
mil novecientos quince.
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
ALFONSO
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EXPOSICION
SENOR: Lq importancia, cada día más creciente,
del distrito marítimo (14,3 San Fernando en lo que se
refiere-al desarrollo alcanzado en el mismo por la
inscripción marítima, aconseja la elevación de ca
tegoría de di•l-p) distrito; pero como quiera que al
llevar a efecto esta rnedi la se originaría un aumen
to en loS liiStrit)S1 eprimora clAs4-4 señalados en el
real decreto de 21 'IP ¡gni() lif") 1909, y no es conve
Dienta nacer variaciól alguna en el númei-o de és
tos, pu dora eompens irse el aumento con la rebaja
de otro que no se en uentre en análogas condi
ciones.
En virtu.1 de lo expuesto, el, xlinistro que suscri
be, tiene el honor de someter a la aprobación de
Vufstra Majesta 1. el uni‘to proyecto de real de
creto.
Madri 1, 26 de mayo de 1915.
sEN0R:
L R. P. de V. \1.
A uGusro MiaANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Mitistro de Marina,
Veago en decretar lo siguiente:
ArtLulo único. Se declara de primera
clase el distrito marítimo deN San Fernando
y de slgunda el de Cnrcubión,
Dado f-m 13¿_i1acio a veintiséis de mayo de
mil novecientos quince.
ALFONS()
El Ministro de Marina,
Al llanos° Yllirstesda.
11111.---11 -4■-■
11 EALiT' ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por cumplir la edad reglamentaria para el retiro en
22 del actual el capitán de navío de la escala de
tierra D. Santiago de Celis y García, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido promover a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 23 del corriente mes,
al capitán de fragata D. José Quintas y Delgado y
capitán de corbeta D. José M.a Sunyer y Gomis,
ambos de la referida escala; no cubriéndose lava
cante en los empleos inferiores por no existir ofi
ciales que reunan las con liciones reglamentarias, y
quedando reti talados para el ascenso por la misma
causa el capitán die corbeta que en el escalafón
precede al mencionado.
De real orden lo f!h.lo a V. E. para su cocimiento
y efectos. DioS g,narde a V. E. muchos años.:—Ma
drid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al contralmivarite de la Armada en
situación de reserva D. Santiago de Celis y García,
para percibir sus haberes por la Habilitación de la
Comandancia de Marina de Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchós
años.-- Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. k lmirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido promovido a su ac
tual empleo el capitán de navío de la escala de
tierra D. José Quintas y Delgado, que desempeña
interinamente el mando de la Comandancia de Nla
ring de Bilbao, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al. expresado jefe para desempeñar
en propiedad dicho mando.
De reit oren lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios gulrde a V. E. muchos
años.—YIadrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe farol
Excmo. Sr.:Corno resultado dé instancia elevada
por el capitán de navío D. Martín Costa Llobera,
en súplica de que se le conceda el pase a la escala
de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha s•f3rvi o acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.,
Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
-
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Intendente general de Marina.
-.......•■•■■~1111•■■••••••■••■•■......
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío de la escala de
tierra D. Martín Costa y Llobera, Comandante 'de
la provincia marítima de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid -28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de capitanes de navío por pa_
se a la escala de tierra del jefe de dicho empleo don
Martín Costa y Llobera, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido promover a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 25 lel corriente mes, al capitán de
fragata D. Antonio de Goñi y Sol, capitán de cor
beta D. Saturnino Suances y Carpegna y alférez de
navío D. José Manuel Moreno de Guerra y Alonso;
no cubriéndose la vacante en el empleo de capitán
de corbeta por corresponder al turno de la amorti
zación, y quedando retardados para el ascenso, por
no reunir las condiciones reglamentarias al efecto,
los capitanes de corbeta que en el escalafón prece
den al mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Exorno-. Sr.: Habiendo sido promovido a su in
me nato. emp.leo el alférez de navío de la escala de
mar que precedía en el escalafón al oficial de igual
empleo de la de tierra D. Rafael Ibáñez Ysnguas,
Su Majestad el Reys(q. D. g.) se ha servido promo
ver a su inmediato empleo al referido oficial, con
antigüedad de 25 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayar central.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el R,ey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Saturni
no Suances y Carpegna, quede para eventualidades
del servicio en el apostadero de Cáliz, a las órde
nes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el tenien' te de navío D. Rafael
Ibáñez Yanáuas, continúe en el destino de Ayudan
te del distrito marítimo de la Orotava.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sr. Comandante gener'111. del apostadero de Cadiz.
1 Excmo. Sr.: Como resultilo incala &ovula
por el cripitán,clo fr Igata I). Joaquín Fontán y San
tamarina, M el Rey (q. D. g ), confort-ni lad
con lo informado por el i:stulo 11 iyor centr
teni lo a bien conceder a dicho jefe el pase a la es
cala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efactos.—Dio-$ guar le a V. E. muchgs años.
Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ) hi tenido a
bien nombrar al capitán de frault í-le la escala de
tierra D. Joaquín Fontán v Santamarina, Coman
dante de la provincia marítima de Ferrol.
De real orden lo digo a V. l<7,. para su conoci
miento y efeptos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
-
Exorno Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra del capitán de fragata
D. Joaquín Fontán y: Santamarina, S. M. el Rey
•(q. D. g ha tenido a bien proin.wer a su a inmedia
Us empleos, con antigüe Ihd -4'ie 25 del corriente
mes, al capitán de corbeta 1)...•Alriano Pedrero y
Beltrán y teniante de 'viví ) D. Miguel S igrera y
Ciu,lad, no cubrién lose la vicante en el emp'eo de
teniente de navío p.n- corresponder • al turno de
amortización; guadal-110 retardos para el ascenso,
por no reunir las con liciones reglamentarils al
efecto, los que en.el escalafóa prece len al mencio
nado capitán de corbeta.
De real orden lo dil.ro a V. E. p: ra su conocimien.
tu y efes tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de mayo do 1915.
M [RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores....
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la clase de
cap.itanes de corbeta de la escala de tierra y ha
biendo correspondido 91 ascenso al teniente de na
vío de la mar que precedía en intigüedad al oficial
de este empleo de la escala de tiprra D. Angel Ca
rrasco y González-Elipe, S. ál Roy (g. D. g.) se
1113 servido promover a su inmediato emp!eo, con
antigüedad de 25 del actual, al referido oficia];
quedando ret trdado para el ascenso por no reunir
las condiciones reglamentarias al efecto, el que en
el escalafón precede al mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde a V. E, muchos afioe.
—Madrid 28 de mayo de 1915.
IsintANDA
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central.
Setorsoe,i,..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Adrian° Pe
dret o y Beltrán, Jefe del primer Negociado de la
Jefatura de servicios auxiliares.
De real orden lo digo a V. E. para su conóci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción lle Marina en
la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxfliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Angel Ca
rrasco y González-Elipe, excedente forzoso, conti
núe en los trabajos especiales que le están enco
mendados en la Direccion general de Navegación
y esca, en relación con las provincias marítimas;
debiendo Dor tanto percibir el quinto para el com
pleto de sus haberes con cargo al capítulo 3.°, ar
tículo 3.° del presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Manuel Bustamante y
Barrena, s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha'
tenido a bien conceder a dictb, jefe.el pase a la es
cala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz•
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Manuel Bustamante y Barrena, Coman
dante de la provincia marítima de Tarragona, en
relevo del jefe de igual empleo D. Federico Mon
real y Fernández-Rodil, que ha pasado a otro des
tino.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
••-•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante producida
por pase a la escala de tierra del capitán de fraga
ta D. Manuel Bustamante y Barrena, S. M. el 11:ey
(g. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 26 del actual, al ca
pitán de corbeta D. Pedro Aubarecle y Zalabardo,
teniente de navío D. Ramón Rodríguez Navarro y
alférez de navío D. Carlos de la Pifiera y Tomé;
quedando retardados para el ascenso, por no reunir
las condiciones reglamentarias al efecto, los capi
tanes de corbeta que en el escalafón preceden al
mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento- y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores... . .
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la clase
de capitanes de corbeta de la escala de tie
rra y habiendo sido promovido a su inmediato em
pleo el tenierrte de navío de la de mar que precedía
en antigüedad al oficial del mismo empleo de la
escala de tierra D. Ramón de la Fuente y Herrera,
S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su
inmediato empleos con antigüedad de 26 del co
rriente mes,a1 referido oficial; quedando retardados
para el ascenso por no reunir las condiciones re -
glamentarias al efecto, los que en el escalafón pre
ceden al mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
........~.~~~1110.11~.~••■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Pedro
Aubarede y Zalabarclo, quede para eventualidades
del servicio en el apostadero de Cádiz, a las órde
nes del Comandante general del mismo; percibien
do sus haberes con cargo al capítulo 3.°, artículo 2.*
del presupuesto vigente.
De.real oysl/en, .10 digo a. y. E, para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Ramón
Rodríguez Naval:ro, quede en situación de exce
dencia forzosa, percibiendo sus haberes por la Ha
bflitación de la Comandancia general del apostade -
ro de Cartagena.
De real orden lo digo a V.,E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.1-3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido,a
bien disponer que el teniente de navío D. Carlos
de la Pifiera y Tomé, embarque en el crucero /rio
(le la Plata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28- de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar capitán de fragata de la escala de
mar D. Antonio Espinosa y León, Comandante de
1.11 provincia marítima de Melilla, en relevo del joro
de igual empleo D. Manuel Bustamante y Barrena,
que le ha sido concedido el pase a la escala de
tierra.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr.. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádjz
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de junio en la situación que se menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Angel Elduayen y Mathé.-Senadp.r.
•
799. NUM. 117;
-EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Francisco Regalado y Vossen.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
I). Rau-lúa Carranza, y Reguera,-Senador.
Genaro Jaspe Moscoso.
» Carlos Núñez de Prado.
César Rodríguez Bárcena.
» José J. de Lassaleta y Salazar.
José M. Sunyer y Gomis.
11
11
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
Elíseo Sanchiz. Comisión en Inglaterra.
Manuel García Velázquez. Profesor Escuela Naval.
Luis Ruiz Berdejo.
Diego.Carrillo.
Mario Quijano.
Joaquín Montagut.
» José Cadarso.
Nilaximiliano Power.
• Justo Martínez. En comisjort Auxiliar E. M.
• apostadero
de Ferrol.
Julio Lizarrague.
» Luis Cervera.
Juan Cervera Valderrama. Profesor Escuela Aplicación.
José M. Pazos. En comisión E. M. apostadero Cádiz.
» Eladio Ceano-Vivas. En comisión Ayudante Marina Ri
yadesella.
Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
José Miranda Cadrelo.. •
Leopoldo Colombo. En comisión Ayudante Marina Puen
te Mayorga.
Angel Blauco.
Angel Gamboa.
» Jesús A.guiar. En comisión Ayudante Marina Santoña..
,) José Jáudenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán s'u
neral.
o Francisco Rozas. Ayudante del contraalmirante A
».:Víctor Garay.
0. Fernando Garranea. En cou-visión extranje're.-
» joaquin Gutiérrez Maldoqui.En comisión Secretarioluu
ta exámenes.de capitanes y pilotos de la Marina iner
cante. .
» Juan Díaz. Escribano. Profesor Escuela Naval.
Angel Ruiz de Rebolledo. Profor Escuela. Aplicackm
- Luis Naval.
» Francisco Montero. Ávudante Comandante general dr.
la escuadra.
Rafael Martos.
» José Luis Colonia.
1) Salvador Ruiz-Berde•o.
Arsenio RO. Ayudante del Sr. Ministro. _
.» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante Jefe
Estado Mayor centrai.
» losé González Roldán.
» Luis Garcia Cavecla.,En comisión Ayudante Niaritin Zu
maya.
» Ignacio Cayetano Ojeda.
o -Miguel Sagrera, Ayudante del Sr. Ministro.
» Ramón Rodríguez Navarro.
ESCALA DE TIERRA
11
))
11
D. Luis Oliag.
Antonio Gastón.
José Fita.
Salvador Guardiola.11
11
11
1)
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
Bartolomé Aguiló. En comisión 2.° Comandante de Mari -
na de Tarragona.
Carlos Rubio. En comisión Ayudante Marina, Garruchs
Manuel Ruiz Valarino. Diputado.
Rafael Párraga.
Juan Flórez. En comisión Ayudante Marina Isla Cristina.
•
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1). Sebastián Noval.
*Francisco Moreno Eliza.
, Antonio de la Incera, Aiumno de Hidrografía.Mario Ortiz.
Victoriano Roca. En comisión 2," Comandante de Manita
de Cartagena. • .
Alfonso Perate.En comisión Ayudante Marina Sau Fel
León Alvargonzález.
Eduardo Pasquin, Alumno de Hidrografía.Jue.M.a Caballero. En comisión 2." Comandante de .14.ari.
ua de San Sebastián.
Manuel Molini.1-47,n comisión 2.° ComandanteMari :laBilbao.
Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
José Amigó. 4:n comisión, Segundo Escuela de Zoología
y Pesca.
Carlos Saavedra. En comisión Ayudante de narina
Gandía.
Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de _Marina do
Marbella.
:kntonio Villalón. En comisión Ayudante Comandancia
de Marina de Barcelona.
(ierardo Bustillo.
Guillermo Colmenares.
Juan Romero. En comisión DireCciOn general- de N:Ivo
gación y Pesca.
Alfredo Fernández Valer°. En comisión Ayudante Mari
na de Lanzarote.
Manuel Pavia. En comisión Ayudante de Marina de V
tez-Málaga.
José García de Quesada y Ferrer.Amando Pontes
. .
.
Juan García de la Mata.
Rafael Guitián.
.
.
.
Juan de Miranda. . .
Angel Carrasco . . .
-Ramón de la Fuente. En comiión órdenes Sr. Capitáu
general.
1)
1)
)1
1)
En camisión,-Dirección 1-;enerai'de Navegación y Pesca.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio 11az11 Pizarro.
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS.
1). Angel Fernández Pifia.
» José Maria Gámez y Fo.ssi.
Francisco Cano Wais.
Indalecio Núñez Qu4jano.
» Ramón Bóti!lón y Fernández.
» Rafael de la Piriera y Tomé.
). Francisco -Martínez Domenech.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Reig Alvargonzález.
o Manuel Moreno Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
JoséPida 1.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata de la esca
la de tierra D. José María Sunyer y Gomis, quede
en situación de excedencia-forzosa, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la provincia maríti
ma de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madríd 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tngena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al capitán de corbeta D. José Ma
ría Franco de Villalobos, ayudante-secretario del
Comandante general del apostadero de Ferrol, vi
cealmirante de la Armada D. Ramón Estrada y
Catoira.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-.:
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Alnlirante Jefe de la jurisdicción de Larina
en la Corte.
, Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío .D. José Luis
Pastor y Tomasbty, Comandante del torpedero mí
moro 1, en relevo del oficial de igual empleo don
Saturnino Montojo y Patero, que cumple el tiempo
reglamentario en dicho destino en 25 de junio pró
xlmo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madricl 28 do mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. .X111-úntate Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante gereral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
•••••••■•••■..■••••■••••■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Venancio Pé
réz Zorrilla, Comandante del guardapesca Dorado,
en relevo del oficial de igual empleo D. Luis de
Castro y A rizcun, que cumple en 30 de junio pró
ximo el tiempo reglamentario en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado M-ayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Antonio
Azarola y Gresillón, para pasar en esta Corte la
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revista administrativa del próximo mes de junio,
percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo a' V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
it bien nombrar al teniente de navío D. Pablo Her
mida y Seselle, ayudante personal del Cdm.anclante
general del apostadero de Ferrol, vicealmirante de
la Armada D. Ramón Estrada y Catoria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol'
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovidg por el
capitán de Infantería de Marina D. Rafael Tramblet
Nuche, en solicitud de dos meses de licencia regla
mentaria para San Fernando (Cádiz), S. M. el Rey
(que Dios guarde), teniendo en cuenta lo expuesto
en el punto noveno de la real orden circular de 8
de agosto de 1913, ha tenido a bien conceder la re
ferida licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E.muchos arios.
—Madrid 27 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Iosé
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes genffi'ales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Señores. .
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase la próxima revista del mes de
I
junio en la situación de excedencia forzosa, el ma
quinista jefe de la Armada D. José Navarro Cas
tells.
De real wden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma -
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
José Pidat.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Accediendo a lo solicitado por el ma
quinista ofivial de La clase D. Fulgencio Ros Arau
jo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
denle cuatro meses de licencia por enfermo, con
todo el sueldo, para Madrid y Toledo; percibiendo
sqs haberes por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. 1,1. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de
tagena.
St. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el contramaestre mayor de se
gunda clase D. Marcelino Landeira Doval, perciba
sus haberes por la Habilitación general de este
-
Ministerio, durante la licencia que por enfermo le
fué concedida por soberana disposición de 25 de
marzo del año actual (D. O. núm 71).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) oida la Comi
sión permanente del Consejo de Estado, se ha ser
vido aprobar los pliegos de bases para sacar a
concurso la construcción y entrega a la Marina de
seis buques para vigilancia y jurisdicción en las
aguas litorales y servicio de minadores, nisponien
do al propio tiempo se anuncie el concurso en los
periódicos oficiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que el te
niente coronel de Ingenieros de la Armada don
Claudio Aldereguía y Lima, cese en el cometido de
Jefe del 2.° Negociado do la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, que venía desempeñando
con carácter interino, en virtud de real orden fecha
24 de abril próximo pasado (D. O. lAM. 93), y que
ocupa en propiedad a partir del 25 de mayo co
rriente el coronel del propio Cuerpo D. Gonzalo
Rubio y Muñoz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde
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a V. E. muchos años.—Madrid 27 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe de la 2.s Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
111■•••
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excíno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que cuando las superiores autorida
dades 1e 1-ós apostaderos y escuadra concedan per
misos, licencias entre revistas o licencias por un
mes a los jefes y oficiales del cuerpo de Sanidad de
la Armada, lo participen inmediatamente a este Mi
nisterio, sin perjuicio de que sean incluidos en las
relaciones de noveclacies mensuales; y que dichos
jefes y oficiales no olviden el deber que tienen de
hacer sus presentaciones y despedidas a las, auto
ridades y jefes de su Cuerpo, según está prevenido,
en las localidades en que las disfruten y en todas
las de tránsito dónde pernocten.
Es asimismo la voluntad de 8. M., que toda licen
cia que exceda de ocho días, cualquiera que sea la
causa que la motive y autoridad que la conceda, se
anote en las hojas de servicios de los interesados,
según preceptúa la real orden de 2 de agosto de
1907 (0. O. núm.-171, página 973.)
De real orden lo digo a V. E. ipara su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de !a Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.-
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en 24 del actual
el inspector del cuerpo de Sanidad de la Armada,
en situación de reserva, D. Marcelino Areán y
Queixas, S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sea dado de baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectus.—Dios guarde a Y. E.' muchos
años.-154adrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
G:3
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, proponiendo se
haga extensiva a los segundos practicantes de la
misma, la real orden de 13 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 84, pág. 565), que concede a los segun
dos contramaestres y condestables el diez por cien
to sobre su sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la intendencia gene
ral en 10 y en 24 de mayo del corriente año, ha te
nido a bien acceder a lo propuesto, concediendo a
los segundes practicantes el diez por ciento sobre
sus sueldos desde la revista de 1." de junio próxi
mo, como se hizo con los segundos contramaestres,
con quienes están equiparados; y, teniendo presen
te, corno expone la mencionada Intendencia, lo
prevenido en el párrafo 2.° del articulo adicional de
la ley de 17 de febrero último, dicho gasto debe
afectar al capítulo 6.°, artículo único, det vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Inte"ndente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo prac
ticante de la Armada D. Francisco Manresa López,
con destino en la enfermería del arsenal del apos
tadero de Cartagena, en súplica de que se le con
ceda el abono como tiempo de servicio activo, y el
que para derechos pasivos le corresponda, de los
que prestó en Ejército desde diciembre de 1886
hasta julio de 1896, S. M. el Rey (q. D. •g.), de acuer
do con lo consultado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en Sala•de Gobierno, ha tenido a
bien disponer se le abone lo siguiente: Por en tero,
el comprendido entrg 24 de septiembre de 1887 y
•lin de marzo de 1890, corno servicio en unidad ac -
tiva; y por mitad, con sujeción a la orden del Go
bierno de 4 cle julio de 1870 y art. 136 del regla
mento de Reclutamiento de 22 de enero de 1883,
(C. L. núm. 16), el comprendido entre 1.° de abril
de 1890 a fin de marzo de 1893 que pasó en reserva;
así como con licencia ilimitada entre 5 de abril y
23 de septiembre de 1887; debiendo hacerse la co
rrespondiente anotación en su libreta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr, Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
•
Circulares y disposiciones
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Juridico, que se halla
en situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Pedro de la Calleja y González.—En Ferrol, por real
orden de 26 de septiembre de 1914.
Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.— A las órdenes del exce
lentísimo Sr.D. Juan Spottorno y Bienert, Ministro Togado,
en concepto de ayudante.—En Madrid, por real orden de
30 de abril de 1913.
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y eibantos.—A las órdenes del exce
lentísimo Sr. D. José Valcárcel y Ruiz de Apodaca, Audi
tor general, en concepto de ayudante.—En Madrid, por real
orden de 29 de marzo del corriente afío.
Madrid 28 de mayo de 1915.
El Asesor general,
Eladio Mille.
Imp. del Ministerio de _Marina.
